






Dari hasil perancangan, pembuatan, pengujian dan 
pengukuran yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
a) Alat bekerja sesuai dengan tujuan awal, bahwa alat dapat 
mendeteksi keberadaan objek kendaraan lain pada blindspot 
sepeda motor. 
b) Elevasi gelombang sensor dapat mengidentifikasi blindspot 
150 derajat 
c) Sensor    berfungsi pada jarak dibawah 3 meter, dan dapat 
berfungsi dengan baik ketika jarak dibawah 2 meter. 
d) Alat ini berfungsi pada aki kendaraan dengan tegangan 12v. 
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